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Sadakatinin karşılığını 
Varlık Vergisi ile ödedik
Son 'Hıdiv' yani Mısır Valisi olan Abbas Hilmi Paşa, Mısır'da sadece İngiltere'nin sözünün 
geçtiği bir dönemde tahta geçmiş ama ülkenin asıl sahibi olan Osmanlı İm paratorluğu'na 
sadık kalınca, İngilizler tarafından tahtından indirilip sürgüne yollanmıştı. Biz, Abbas 
Hilmi Paşa'ya olan manevi borcumuzu sonraki senelerde çok güzel bir şekilde ödedik: 
Paşa'yı Varlık Vergisi kapsamına aldık ve Türkiye'deki malına-mülküne el koyduk.
Hıdiv, son günlerinde kızkardeşiyle Prenses Nimetullah 
ile beraber Avrupa'da sürgünde.
İstanbul'da, Boğazin Anadolu 
yakasındaki Çubuklu'nun 
sırtlarında 'Hıdiv Kasrı' denilen, 
villa irisi ile saray yavrusu arası bir 
binanın vakti zamanında kime ait 
olduğunu hiç merak ettiniz mi?
Burayı, son 'Hıdiv' yani Mısır 
Valisi olan Abbas Hilmi Paşa 
yaptırmıştı.
Abbas H ilmi Paşa 1874'te, 
İskenderiye'de doğdu. Babası 
Mısır'ın o zamanki Hıdiv'i Tevfik 
Paşa idi. 18 yaşmda Viyana'da 
tahsilde iken babasım kaybedince 
Babıali genç Abbas Hilmi'yi 'Mısır 
Hıdivi' ve 'Paşa' yaptı. Mısır'da o 
günlerde İngiltere'nin sözü 
geçiyordu ve genç Hıdiv politikasını 
İngiliz etkisini azaltıp Mısır'ı 'daha 
bağımsız bir Osmanlı toprağı' 
yapmak üzerine kurmuştu.
Hıdiv Abbas Hilmi Paşa, bu 
İngiliz karşıtı politikasının neticesi 
Birinci Dünya Savaşı'mn ilk 
günlerinde belli oldu. Paşa, 
Osmanlı İmparatorluğu savaşa 
girdiği sırada İstanbul'da idi ve 
İngiltere Mısır'ı himayesine aldığını 
ilân ederek Paşa'yı tahtından 
indirdiğini açıkladı. Mısır 
hanedamndan hiç kimse tahtı 
kabul etmeyince. Kahire'deki 
İngiliz Yüksek Komiseri Mısır 
hanedamm 'Taht kabul edilmediği 
takdirde, Kahire'de bir otelde 
kalmakta olan Ağa Han'm Mısır 
Kralı yapılacağı' tehdidiyle, ailenin 
en yaşh prensi olan Hüseyin Kâmil 
Paşa'yı 'Sultan Hüseyin' unvanıyla 
Mısır tahtına oturttu. Osmanlı 
Devleti, İngiltere'nin bu 
emrivakisine karşı Mısır Hıdivi 
olarak Abbas Hilmi Paşa'yı 
tanımaya devam etti ama Mısır 
artık fiili olarak elimizden çıkmıştı.
Tahtım kaybeden Abbas Hilmi 
Paşa, savaş sonrasında
sürgündeydi. Hayatım Türkiye ile 
İsviçre arasında yaşayarak devam 
ettirdi ve memleketine, yani Mısır'a 
bir daha asla dönemedi. Türkiye'de, 
özellikle de Fethiye taraflarında 
geniş araziler satın alarak çeşitli 
yatırımlar yaptı ve Türkiye, 
kendisine sadık kaldığı için 
tahtından olan Paşa'ya olan manevi 
borcunu çok güzel bir şekilde 
ödedi: Paşa, hakkında 'Bu kadar 
mal bir kişi için çok fazla' şeklinde 
sözler çıktığım işitince,
Türkiye'deki gayrımenkuUerini 
Türk hükümetine 'aldığı şekilde' 
devretti. Fethiye taraflarındaki 
arazilerinde demiryolu ağı inşaat 
ettirmiş, bu ağı gidemediği 
memleketindeki yani, Mısır'daki 
demiryolu sisteminin bir minyatürü 
şeklinde yaptırmıştı. Geniş 
arazilerindeki malikânelerini ve 
bütün istasyon binalarım yıktırdı, 
rayları söktürdü, kendi armasını 
taşıyan lokomotifi ve vagonları bir 
tekneye yükleyerek denize attı ve
'Arazilerimi devlete veriyorum, 
buyrun alın' dedi.
Türkiye, İmparatorluğa 
sadakati yüzünden tahtmdan olan 
Abbas Hilmi Paşa'mn sadakatine 
teşekküre daha sonraları da devam 
etti. İkinci Dünya Savaşı 
yıllarındaki Varlık Vergisi 
uygulamasma Paşa da alındı ve çok 
yüksek meblâğda bir vergi ödemesi 
istendi. Hıdiv bunu da sineye çekti, 
Çubuklu'daki Hıdiv Kasn'nı 
borcuna karşılık' Türk mâliyesine 
verdi ve Türkiye'yi terkederek 
İsviçre'ye yerleşti.
Hıdiv, hayata 1944 Aralık'mda 
Cenevre'de veda etti. Sonraki 
senelerde Osmanlı hanedamyla 
akrabalık tesis etmişti. Oğlu Prens 
Muhammed Abdulmunim, Sultan 
Vahideddin ile Halife Abdülmecid 
Efendi'nin torunu Neslişah Sultan 
ile evlenmiş ve iki çocukları 
olmuştu. Ama aile Mısır'da, Hıdiv 
ise İsviçre'de yaşıyordu ve 
birimleriyle hiç karşılaşamadılar.
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